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　その結果，一定の承認要件（図 2， 3 ）を満たす病
院を医療法上の臨床研究中核病院として承認する法律
改正が行われ平成27年 4 月より実施され，現在までに












































名称 所在地 承認年月日 承認の効力発生年月日
国立がん研究センター中央病院 東京都中央区築地 5 - 1 - 1 平成27年 8 月 7 日 平成27年 8 月 7 日
東北大学病院 宮城県仙台市青葉区星陵町 1 - 1 平成27年 8 月 7 日 平成27年 8 月 7 日
大阪大学医学部附属病院 大阪府吹田市山田丘 2 番15号 平成27年 8 月 7 日 平成27年 8 月 7 日
国立がん研究センター東病院 千葉県柏市柏の葉 6 - 5 - 1 平成27年 9 月29日 平成27年 9 月29日
名古屋大学医学部附属病院 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65番地 平成28年 1 月27日 平成28年 1 月27日
九州大学病院 福岡県福岡市東区馬出三丁目 1 番 1 号 平成28年 1 月27日 平成28年 1 月27日
東京大学医学部附属病院 東京都文京区本郷 7 - 3 - 1 平成28年 3 月25日 平成28年 3 月25日
慶應義塾大学病院 東京都新宿区信濃町35番地 平成28年 3 月25日 平成28年 3 月25日
厚生労働省資料より抜粋（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tyukaku.html）








































　健康成人を対象とした Phase I ユニットではなく，
まずは，癌など患者を対象とした第一相試験も受託し
て行く予定である．
お わ り に
　岡山大学は我が国における重要な政策を実現するた
めの一翼を担う研究教育機関として体制を構築し事業
を推進することを政府から期待されています．この事
業を通じて日本国経済の成長に寄与するのみならず，
国民の福祉に貢献することを目指しております．
